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SUMMARY
We studied ten cases of choledocholithiasis 
treated by end-to-side choledochoduodenostomy 
after unsuccessful endoscopic sphincterectomy. Two 
patients were male, eight were female. The mean 
age of patients was 71.3 years and five patients were 
over 80 years old. The reasons for unsuccessful 
endoscop ic  sph incterectomy were 1? post -
gastrectomy 2? periampullary diverticle 3? giant 
stones. Operative procedure is 1? cholecystectomy 
2? choledocholithiotomy 3? choledochoscopy 4? 
end-to-side choledochoduodenostomy. The mean 
operating time was 122 minutes, the mean operative 
bleeding volume was 204 gr. Only one case of wound 
infection was observed as post-operative complication. 
The follow-up period is from 16 months to 100 months 
?mean: 53 months?, no case of recurrent stone, 
cholangitis, pancreatitis was observed in this follow-up 
period.
End-to-side choledochoduodenostomy is a relatively 
easy, safe, and effective procedure for treatment 
of CBD stone, with good long term results in post-
gastrectomy patients and aged patients. 
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